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INTRODUCCIÓ 
El present document recull les publicacions indexades a la base de dades Scopus durant el període comprès 
entre el mesos de maig a setembre de l’any 2014, escrits per autors pertanyents a l’EETAC. Es presenten les 
dades recollides segons la font on s’ha publicat, els autors que han publicat, i el tipus de document publicat. 
S’hi inclou un annex amb la llista de totes les referències bibliogràfiques publicades. Es pot consultar l’informe 
del primer trimestre del mateix any a: http://hdl.handle.net/2117/23171. En aquell període, el resultat va ser: 
45 documents publicats.    
 
RESULTAT 
En aquest període (maig-setembre 2014), s’han publicat 120 documents.  
 
REVISTES  
A continuació es mostra una relació dels títols de les fonts on s’ha publicat, seguidament del nombre d’ítems 
totals que s’han publicat. La darrera columna indica el quartil de Journal Citation Reports on s’ubica aquesta 
revista (s’indica el millor quartil, si és que la revista s’hi troba en més d’una categoria). 
 
 
TITOL DE LA REVISTA ITEMS QUARTIL 
International Conference on Transparent Optical Networks 7   
2014 IEEE 11th International Multi Conference on Systems Signals and 
Devices Ssd 2014 5   
2014 IEEE International Conference on Communications Icc 2014 5   
Optics Infobase Conference Papers 5   
Astronomy and Astrophysics 4   
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 3  1 
Photonic Network Communications 3  3 
Ad Hoc Networks 2  1 
Ars Combinatoria 2  4 
Atmospheric Chemistry and Physics 2  1 
Discrete Applied Mathematics 2  3 
Eucnc 2014 European Conference on Networks and Communications 2   
ICASSP IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal 
Processing Proceedings 2   
IEEE Communications Magazine 2  1 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 2  2 
Ifmbe Proceedings 2   
International Journal of Distributed Sensor Networks 2  3  
2 
 
 International Workshop on Integrated Nonlinear Microwave and 
Millimetre Wave Circuits Inmmic 2014 2   
Journal of Lightwave Technology 2  1 
Journal of Optical Communications and Networking 2  2 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 2  1 
Numerical Methods in Geotechnical Engineering Proceedings of the 8th 
European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering 
Numge 2014 2   
Proceedings IEEE INFOCOM 2   
Radioengineering 2  3 
Sensors Switzerland 2   
Wireless Networks 2  3 
2014 21st International Conference on Telecommunications ICT 2014 1   
2014 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health 
Informatics Bhi 2014  1   
2014 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access 
Networks Dyspan 2014 1   
2014 IFIP Networking Conference IFIP Networking 2014 1   
2014 International Conference on Optical Network Design and Modeling 
Ondm 2014 1   
Acta Horticulturae 1   
BMC Genomics 1  1 
Brain and Cognition 1  3 
Brain Topography 1  2 
Bulletin Mathematique De La Societe Des Sciences Mathematiques De 
Roumanie 1  3 
Canadian Mathematical Bulletin 1   
Computers and Operations Research 1   
Designs Codes and Cryptography 1  3 
Digital Signal Processing A Review Journal 1   
Electronics Letters 1  3 
Engineering Fracture Mechanics 1  2 
Engineering Structures 1  1 
European Journal of Environmental and Civil Engineering 1  4 
European Transactions on Telecommunications 1  2 
Frontiers in Neuroinformatics 1   
Icpram 2014 Proceedings of the 3rd International Conference on Pattern 
Recognition Applications and Methods 1   
IEEE Communications Letters 1  2 
IEEE Communications Surveys and Tutorials 1  1 
IEEE Global Engineering Education Conference Educon 1   
IEEE Microwave and Wireless Components Letters 1  1 
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 1  1 
IEEE Transactions on Wireless Communications 1  1 
International Journal of Biometeorology 1  2 
International Journal of Material Forming 1  1 
Iop Conference Series Earth and Environmental Science 1   
Journal of Aircraft 1  3 
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 Journal of Geophysical Research Solid Earth 1   
Journal of Land Use Science 1   
Journal of Neural Engineering 1  1 
Journal of the Franklin Institute 1   
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1  2 
Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics 1   
Marine Pollution Bulletin 1  1 
Mediterranean Journal of Mathematics 1  2 
Microelectronics Journal  1  3 
Nature Biotechnology  1  1 
Ocean Dynamics  1  2 
Optical Switching and Networking  1  3 
Optics Express  1  1 
Physical Review Letters  1  1 
Proceedings of the 19th International ACM Conference on 3D Web 
Technologies Web3d 2014  1   
Rock Engineering and Rock Mechanics Structures in and on Rock Masses 
Proceedings of Eurock 2014 ISRM European Regional Symposium  1   
Scientific Reports  1  1 
Transportation Research Part C Emerging Technologies  1  1 
Waste Management  1  1 
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AUTORS 
Es presenta en aquesta taula el nom dels autors que han publicat, seguidament del número d’articles que han 
publicat. S’enllaça al seu perfil d’ORCID (identificador d’autor), si en té. Cal mencionar que el sumatori dels 
articles és superior al nombre d’articles totals publicats degut a les co-autories.  
AUTOR ITEMS 
Alonso, L. 16 
Junyent, G. 11 
Spadaro, S. 10 
Arroyo, M. 5 
Garcia-Berro, E. 5 
Kartsakli, E. 5 
Torres, S. 4 
Collado, C. 3 
Heldring, A. 3 
Hueltes A  3 
Lopez, S.C. 3 
Mateu, J. 3 
Pino, D. 3 
Ubeda, E. 3 
Barriere, L. 2 
Belmonte, A. 2 
Blay-Carreras, E. 2 
Camacho, J. 2 
Comellas, F. 2 
Cuadras, A. 2 
Domingo, M.C. 2 
Garcia-Lozano, M. 2 
Gilabert, P.L. 2 
Lopez-Rubio, J.J. 2 
Marojevic, V. 2 
Pastor, E. 2 
Reverter, F. 2 
Rincon, D. 2 
Royo, P. 2 
Santos, M.C. 2 
Tarres, F. 2 
Villares, J  2 
Agusti, A. 1 
Aragon-Angel, A. 1 
Aznar-Siguan, G.  1 
Ball, S. 1 
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 Barrado, C. 1 
Bertran, E. 1 
Bou, E. 1 
Calleja, G. 1 
Casas, O. 1 
Cervello-Pastor, C. 1 
Cojocaru, R. 1 
Cuadrado, R. 1 
Garcia, A.J. 1 
Gil-Pons, P. 1 
Hernandez-Serrano, J. 1 
Hornero, G. 1 
Jimenez, Y. 1 
Jove-Casulleras, R. 1 
Leon, O. 1 
Mazon, J. 1 
Mellibovsky, F. 1 
Meseguer, R. 1 
Montoro, G. 1 
Olm, J.M. 1 
Pallas-Areny, R. 1 
Pela, L. 1 
Perez-Batlle, M. 1 
Polo, J. 1 
Quilez, M. 1 
Ranieri, A. 1 
Raspall, F. 1 
Remondo, D. 1 
Rey, F. 1 
Reyes, A. 1 
Ribas, F. 1 
Roca, P. 1 
Rubio, J. 1 
Salami, E. 1 
Sallent, S. 1 
Serrano-Finetti, E. 1 
Valenzuela, J.L. 1 
Zola, E. 1 
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 TIPUS DE DOCUMENT 
Si distingim segons la seva tipologia documental, els documents publicats es divideixen en:  
Article 64 
Article in Press 11 
Conference Paper 44 
Editorial 1 
 
  
Article
Article in Press
Conference Paper
Editorial
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ANNEX 1: LLISTA DE REFERÈNCIES 
Abramic, A., Martínez-Alzamora, N., González Del Rio Rams, J., Barrachina, T., & Polo, J. F. (2014). New 
methodology for analysing and increasing the cost-efficiency of environmental monitoring networks. 
Marine Pollution Bulletin, 86(1-2), 161–73. doi:10.1016/j.marpolbul.2014.07.029 
Ahmed, J., Monti, P., Wosinska, L., & Spadaro, S. (2014). Enhancing restoration performance using service 
relocation in PCE-based resilient optical clouds. In Optics InfoBase Conference Papers. Optical Society of 
America. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84898627503&partnerID=tZOtx3y1 
Altet, J., González, J. L., Gomez, D., Perpiñà, X., Claeys, W., Grauby, S., … Jordà, X. (2014). Electro-thermal 
characterization of a differential temperature sensor in a 65nm CMOS IC: Applications to gain monitoring 
in RF amplifiers. Microelectronics Journal, 45(5), 484–490. doi:10.1016/j.mejo.2014.02.009 
Antonopoulos, A., Kartsakli, E., & Verikoukis, C. (2014). Game theoretic D2D content dissemination in 4G 
cellular networks. IEEE Communications Magazine, 52(6), 125–132. doi:10.1109/MCOM.2014.6829954 
Araujo-Pardo, G., & Barrière, L. (2014a). Defensive alliances in circulant graphs. Ars Combinatoria, 115, 115–
138. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84903187105&partnerID=tZOtx3y1 
Araujo-Pardo, G., & Barrière, L. (2014b). Defensive alliances in regular graphs. Ars Combinatoria, 115, 35–54. 
Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84903213487&partnerID=tZOtx3y1 
Arjona, A., Escudero, M., & Gómez, C. M. (2014). Updating of attentional and premotor allocation resources as 
function of previous trial outcome. Scientific Reports, 4, 4526. doi:10.1038/srep04526 
Asensio, A., Velasco, L., Ruiz, M., & Junyent, G. (2014). Carrier SDN to control flexgrid-based inter-datacenter 
connectivity. In 2014 International Conference on Optical Network Design and Modeling, ONDM 2014 
(pp. 43–48). IEEE Computer Society. Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-
s2.0-84905474571&partnerID=tZOtx3y1 
Aznar-Siguan, G., Garcia-Berro, E., Magnien, M., & Loren-Aguilar, P. (2014). On the possible observational 
signatures of white dwarf dynamical interactions. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
443(3), 2372–2383. doi:10.1093/mnras/stu1309 
Bachiller, A., Poza, J., Gómez, C., Molina, V., Suazo, V., Díez, A., & Hornero, R. (2014). XIII Mediterranean 
Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. (L. M. Roa Romero, Ed.)IFMBE 
Proceedings (Vol. 41, pp. 799–802). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-
00846-2 
Ball, S. (2013). A $$p$$ p -adic condition on the weight of a codeword of a linear code. Designs, Codes and 
Cryptography, 72(1), 177–183. doi:10.1007/s10623-013-9863-y 
Barcelo-Arroyo, F., Martin-Escalona, I., & Zola, E. (2014). A topic on simulation in telecommunications 
engineering. In 2014 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 391–394). IEEE. 
doi:10.1109/EDUCON.2014.6826124 
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 Barrado, C., Fuentes, J. A., Salamí, E., Royo, P., Olariaga, A. D., López, J., … Pastor, E. (2014). Jellyfish monitoring 
on coastlines using remote piloted aircraft. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 
17(1), 012195. doi:10.1088/1755-1315/17/1/012195 
Barriga-Paulino, C. I., Rodríguez-Martínez, E. I., Rojas-Benjumea, M. Á., & Gómez, C. M. (2014). Slow wave 
maturation on a visual working memory task. Brain and Cognition, 88(1), 43–54. 
doi:10.1016/j.bandc.2014.04.003 
Behnam Shariati, M., Cano, I. N., & Santos, M. C. (2014). Optimum CSPR evaluation of heterodyne envelope 
receivers in OFDM-PONs. In 2014 16th International Conference on Transparent Optical Networks 
(ICTON) (pp. 1–4). IEEE. doi:10.1109/ICTON.2014.6876495 
Belmonte, A. (2014). Capacity of Coherent Laser Downlinks. Journal of Lightwave Technology, 32(11), 2128–
2132. doi:10.1109/JLT.2014.2321186 
Bernat-Maso, E., Gil, L., Roca, P., Sarrablo, V., & Puigvert, F. (2014). Mechanical characterisation of Textile 
Ceramic plates. Testing on elastic foundations. Engineering Structures, 74, 193–204. 
doi:10.1016/j.engstruct.2014.05.032 
Blay-Carreras, E., Pardyjak, E. R., Pino, D., Alexander, D. C., Lohou, F., & Lothon, M. (2014). Countergradient 
heat flux observations during the evening transition period. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(17), 
9077–9085. doi:10.5194/acp-14-9077-2014 
Blay-Carreras, E., Pino, D., Vilà-Guerau de Arellano, J., van de Boer, A., De Coster, O., Darbieu, C., … Pietersen, 
H. (2014). Role of the residual layer and large-scale subsidence on the development and evolution of the 
convective boundary layer. Atmospheric Chemistry and Physics, 14(9), 4515–4530. doi:10.5194/acp-14-
4515-2014 
Botero, J. F., Rincón, D., Agustí, A., Hesselbach, X., Raspall, F., Remondo, D., … Giuliani, G. (2014). Energy-
Efficient Data Centers. (S. Klingert, X. Hesselbach-Serra, M. P. Ortega, & G. Giuliani, Eds.)Lecture Notes in 
Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 
Bioinformatics) (Vol. 8343, pp. 54–65). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-
642-55149-9 
Calleja, G., Corominas, A., García-Villoria, A., & Pastor, R. (2014). Combining matheuristics and MILP to solve 
the accessibility windows assembly line balancing problem level 2 (AWALBP-L2). Computers & Operations 
Research, 48, 113–123. doi:10.1016/j.cor.2014.03.009 
Camacho, J., Torres, S., García–Berro, E., Zorotovic, M., Schreiber, M. R., Rebassa-Mansergas, A., … Gänsicke, B. 
T. (2014). Monte Carlo simulations of post-common-envelope white dwarf + main sequence binaries: 
comparison with the SDSS DR7 observed sample. Astronomy & Astrophysics, 566, A86. doi:10.1051/0004-
6361/201323052 
Cano, I. N., Escayola, X., Schindler, P., Santos, M. C., Polo, V., Leuthold, J., & Prat, J. (2014). Experimental 
demonstration of multi-band upstream in statistical OFDM-PONs and comparison with digital subcarrier 
assignment. In Optics InfoBase Conference Papers. Optical Society of America. Retrieved from 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84898669558&partnerID=tZOtx3y1 
Careglio, D., Papadimitriou, D., Agraz, F., Sahhaf, S., Perello, J., Tavernier, W., … Colle, D. (2014). Development 
and experimentation towards a multicast-enabled Internet. In 2014 IEEE Conference on Computer 
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